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Abstrak 
Veolo Smart Android Hub adalah sebuah konsol yang dapat menjadikan plasma televisi 
sebagai media yang menyenangkan untuk berinternet bersama keluarga. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari strategi public relations yang 
dijalankan oleh PT. United Komunikasi Mandiri pada produk Veolo Smart Android Hub 
sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Metode penelitiannya adalah 
kualitatif dengan penelitian deskriptif karena dianggap dapat mengkonstruksi dan 
menganalisis objek yang diteliti menjadi lebih luas, dan juga digunakan untuk 
menggambarkan karakteristik objek yang diteliti tanpa melakukan landasan teori yang 
terlalu rumit lewat meneliti mengenai suatu gejala. Penelitian kualitatif dikembangkan 
melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan 
melalui metode kepustakaan. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah PT. Astrindo Starvision sebagai 
distributor Veolo Smart Android Hub, telah merancang strategi public relations agar 
Veolo Smart Android Hub dapat diterima dengan baik oleh publik. Untuk 
mengimplementasikannya, PT. Astrindo Starvision meng-hired PT. United Komunikasi 
Mandiri sebagai public relations consultant untuk menjalankan fungsi dan perannya 
sebagai public relations yang mampu menjangkau publik secara lebih luas lewat media 
massa. Strategi public relations dari PT. Astrindo Starvision berupa mengadakan press-
conference launching produk Veolo Smart Android Hub dengan PT. United Komunikasi 
Mandiri sebagai implementornya.  
Strategi public relations merupakan tujuan komunikasi jangka panjang PT. Astrindo 
Starvision untuk meraih opini publik yang positif mengenai Veolo Smart Android Hub 
lewat press-conference yang diimplementasikan oleh public relations PT. United 
Komunikasi Mandiri.  
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